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 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 
parameter arus 3608 A, 4441 A dan 5021 A, waktu las 2,5 detik, 3,5 detik 
dan 4,5 detik serta penambahan gas argon terhadap kekuatan geser hasil 
pengelasan dan mengetahui kondisi arus dan waktu yang optimal 
terhadap kekuatan geser hasil pengelasan. 
Material yang digunakan yaitu Aluminium murni dengan tebal 1 
mm. Semua spesimen dilas menggunakan las titik jenis DN-16-1 dengan 
sambungan tumpang dengan arus 3608 A, 4441 A dan 5021 A, waktu las 
2,5 detik, 3,5 detik, dan 4,5 detik. Proses pengelasan dengan 
menggunakan fixture sebagai alat bantu untuk pemberian gas argonnya. 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik-geser sesuai dengan 
standar uji ASME IX. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi arus dan waktu serta 
penambahan gas argon berpengaruh secara signifikan terhadap kekuatan 
geser hasil pengelasan. Kondisi yang paling optimal terdapat pada arus 
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 = Tegangan Geser (N/mm2) 
F = Gaya         (N) 
A = Luasan                        (mm2) 
P = Daya     (Watt) 
V = Tegangan Listrik      (Volt) 
I = Arus listrik  (Ampere) 
H = Panas     (Joule) 
R = Hambatan      (Ohm) 
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